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Vlsi
Menjadi universiti teknologi bertaraf dunia.

Misi 
Kami menyediakan pendidikan, penyelidikan clan perkhidmatan

yang tinggi kualitinya datam bidang kejuruteraan clan teknologi yang

membudayakan kreativiti dan inovasi. 
Objektif 
1. Melahirkan graduan yang berketerampilan metalui program 
kejuruteraan clan teknotogi yang kompetitif. 
2. Menerajul inisiatif terkini dalam bidang penyetidikan yang 
berkaitan dengan industri. 
3. Menjadi peneraju datam menyediakan perkhidmatan kepada 
industri dan masyarakat berdasarkan nic clan bidang kepakaran. 
4. Diiktiraf sebagai sebuah institusi yang mengamalkan pengurusan 
clan budaya kerja cemertang. 
Falsafah 
Kepercayaan bahawa itmu adalah amanah Allah kepada manusia

sebagal khalifah untuk dimanfaatkan. Penekanan kepada ilmu gunaan

yang dipraktikkan oteh insan berakhlak akan menyumbang ke arah 
keharmonian dan kemakmuran sejagat. 
NiIai Teras 
Hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta.
Teguh datam mempertahankan prinsip yang disepakati. 
Kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana.

Cekat dalam menghadapi cabaran. 
Proaktif dalam tindakan.
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Sekapo Siv'h Seulas Pinang 
Assalamualaikum wbt clan salam sejahtera. 
Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk merakamkan sepatah dua kata 
sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Malaysia Pahang (UMP) bagi tahun 
2010. 
Membina budaya clan pasukan berprestasi tinggi adalah salah satu agenda transforrnasi dalam 
memacu kelestarian UMP ke arah vlsi bagi menjadikan LIMP universiti teknologi bertaraf dunia. 
Adatah menjadi tanggungjawab semua warga kerja UMP dalam memikul amanat mi. jangan leka 
dan selesa dengan kejayaan hari mi, kerana masih banyak cabaran clan rintangan yang perlu dilalul. 
Pecahkan tradisi lama, tanamkan sifat jati diri yang kuat clan amalkan budaya kerja kelas pertama, 
di mana kualiti kenja dibenikan keutamaan. 
Pada kesempatan mi juga, saya mengucapkan tahniah kepada warga kerja UMP yang telah terpilih 
untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemenlang bagi tahun 2010. Pengiktirafan mi adalah bukti 
komitrnen berterusan pengurusan UMP bagi menggalakkan budaya kenja cemenlang di kalangan 
warga kerja UMP. Saya juga ingin merakamkan ucapan tenima kasih kepada pesara clan bakal 
pesara yang tetah banyak menabur bakti dan khidmat datam meletakkan UMP di persada global. 
Semoga pengiktirafan ini menjadi pembakar semangat kepada warga kerja UMP yang lain untuk 
meningkatkan prestasi dan kuatiti. 
Sekian, terima kasih clan salam hormat, 
PROFESOR DATO' DR. DAING NASIR BIN IBRAHIM 
Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang 
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Setulus Picam Seulas Pasa 
Assalamuataikum wbt clan selamat sejahtera. 
Keiltizaman warga kerja Universiti Malaysia Pahang (UMP) komited untuk memberikan 
perkhidmatan terbaik, Iebih cekap, berkesan, responsif, clan peka untuk menangani perubahan 
semasa. Kita pertu memantapkan daya saing dan keupayaan diii metatui penguasaan dalam 
ilmu pengetahuan clan melengkapkan diii dengan pelbagai kemahiran yang berkaitan. 
Saya percaya semua stat UMP mampu bertindak secara kreatif clan berusaha menambah 
balk proses kerja serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Stat yang luhur budi pekertinya, 
berupaya menjuarai perubahan untuk bergerak maju, menjadi individu pemikir yang berilmu 
clan mengekalkan berkeunggutan perkhidmatan yang terbaik. 
Harapan saya sanjungari yang diterima kerana menghargai sumbangan yang diberi biarlah 
membawa makna sebagai instiumen yang berguna untuk kemajuan manusia. 
Akhir kata, selamat maju jaya. 
Sekian. 
HAJI MUSTAFA BIN IBRAHIM 
Pen daf tar 
Universiti Malaysia Pahang
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ñ 
0048 0108 0120 0135 
NOR ASHIKIN BINTI ABDUL SHUKUR BIN NORAZIAH BINTI AHMAD SARIYATI BINI MD NAYAN 
ABDUL AZIZ ISHAK PENSYARAH PEMBANTU TADBIR (plo) 
PENSYARAH PECAWAI TADBIR FAKULTI SISTEM PUSAT PEMBANGUNAN 
PUSAT BAHASA MODEN l JABATAN HAL EHWAL KOMPUTER t KORPORAT t 
SAINS KEMANUSIAAN PELAJAR tt ALUMNI KEJURUTERAAN PERISIAN PENGURUSAN KUALITI 
ir	 I	 I	 I' 
__	 L4LJ 
_________	 •	 \ - 
0146 0159 0218 0235 
SUZANA BINTI ZAHID NOORLIN BINTI MOHD ALl ABDULLAH BIN IBRAHIM HANIZAM BIN ABDUL 
PEGAWAI TEKNOLOGI PENSYARAH PROFESOR MADYA KASSIM 
MAKLUMAT FAKULTI SISTEM FAKULTI KEJURUTERAAN PEGAWAI TEKNOLOGI 
PUSAT TEKNOLOGI KOMPUTER a PEMBUATAN tt MAKLUMAT 
MAKLUMAT d KEJURUTERAAN PERISIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI PUSAT TEKNOLOGI 
KOMUNIKASI MAKLUMAT a KOMUNIKASI 
0260 0291 0300 0350 
HAZLINDA BINTI ABDUL HAil ZAHARI BIN MUDA JOLIUS BIN GIM8UN AMIR AZHAR BIN 
RAHMAN PENOLONG PEGAWAI PENSYARAH BAHARUDIN 
PEMBANTU KESELAMATAN FAKULTI KEJURUTERAAN PEGAWAI TEKNOLOGI 
PERPUSTAKAAN BAHACIAN KESELAMATAN KIMIA a SUMBER ASH MAKLUMAT 
JABATAN PERPUSTAKAAN PUSAT TEKNOLOGI 
MAKLUMAT d KOMUNIKAS
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PeneV'ma- PeneV'ma 
AnugemA PeAt'dmatan Cemalan92010 
0352
AHMAD NOR KASRUDDIN 
BIN NASIR
PEN SYA RAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
ELEKTRIK tt ELEKTRONIK 
0375
MOHAMED REZA ZALANI
BIN MOHAMED SUFFIAN
PEN S VA RAH
FAKULTI KEjURUTERAAN 
MEKANIKAL
AiL 
0356
JAMHIJRI BIN REMELI
PENOLONG PEGAWAI
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PUSAT TEKNOLOGI
MAKLUMAT a

KOMUNIKASI 
0377 
NORIDA BINTI RIDZUAN 
PENSYARAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
KIMIA a SUMBER ASLI
0360
ABDUL HALIM BIN ABDUL
RAZIK
PEN SVARAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
KIMIA tt SUMBER ASLI 
0394
MOHD AKRAM BIN ABDUL
RAZAK
PEGAWAI KEWANGAN
UNIT AUDIT DALAM
0362
MOHD FADZIL BIN ABDUL
RAHIM
PENSYARAH
FAKULTI KEJURIJTERAAN
MEKAN I KAL 
0408
NOORAZIAH BINTI ABDUL
GHAFFAR
SETIAUSAHA PEJABAT
PEJABAT NAIB CANSELOR 
A/a 
0422 
INI BINTI SULAIMAN

BANTU TADBIR (p/a)

1T AN PENDAFTAR
0436
NORMALA BINTI 
SAMSU DIN
GURU BAHASA
PUSAT BAHASA MODEN a

SAINS KEMANUSIAAN
0438
NAZAR BIN HAJI ABD RAZAK
PEMBANTU KESELAMATAN
BAHAGIAN KESELAMATAN
0453
MOHD SYAKIRIN BIN
RAM LI
PEN SYA RAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
ELEKTRIK t ELEKTRONIK 
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PeWima- PeWima
	
r, 
AnagOA PeAidmatan Ceme^lang 2010 
0458 0467 0475 0477 
WAN MOHD HAFIZ BIN RAHIN BIN HASAN NAZATUL SHIMA BINTI MOHD AZAM BIN MOHD 
WAN HARUN JURUTEKNIK BAROJI PAUZAI 
PEGAWAI TEKNOLOGI JABATAN PEMBANGUNAN PUSTAKAWAN JURUTEKNIK 
MAKLUMAT a PENGURUSAN HARTA JABATAN PERPUSTAKAAN JABATAN PEMBANGUNAN 
PUSAT TEKNOLOGI a PENGURUSAN HARTA 
MAKLUMAT a 
KOMUNIKASI 
0500 0526 0543 0546 
IDRIS BIN MOHAMAD HAIRUL NIZAM BIN ROSLINA BINTI MOUD RUZAINAH BINTI ABDULLAH 
PEGAWAI LATIHAN ABDUL RAN! SIDEK PENOLONG PEGAWAI 
VOKASIONAL PENOLONG PEGAWAI PENSYARAH LATIHAN VOKASIONAL 
FAKULTI KEJURUTERAAN LATIHAN VOKASIONAL FAKULTI SISTEM FAKULTI SISTEM KOMPUTER 
AWAM a SUMBER ALAM FAKULTI	 KEJURUTERAAN KOMPUTER tt a KEJURUTERAAN PERISIAN 
KIM IA a SUMBER ASLI KEJURUTERAAN	 PERISIAN 
0552 0557 0587 0593 
ROSMADI BIN ABDULLAH NOR ADZIZI BIN AZLINA BINTI AHMAD MOHD HELM! BIN ABD 
PENSYARAH NAJIRUDDIN JURURAWAT HALIM TAN 
FAKULTI	 KEJIJRUTERAAN PEMBANTU DELIA DAN PUSAT KESIHATAN PENOLONG JURUTERA 
ELEKTRIK ft ELEKTRONIK SUKAN PELAJAR JABATAN PEMBANGUNAI' 
PUSAT SUKAN a PENGURUSAN HARTA
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MAJUS 
PenOima- PenOima 
Anagoah PeAidmatan Cemalang 2010 
0599
MUHAMAD KHAIRULAMRI 
BIN GHAZALI
PENOLONG JURUTERA
JABATAN PEMBANGUNAN
tt PENGURUSAN HARTA
0617 
AZWIN ARIF BIN ABDUL

RAHI M

PENSYARAH
PUSAT BAHASA MODEN t

SAINS KEMANUSIAAN
0618 
NOR YAZI BINTI KHAMIS 
PENSYARAH 
PUSAT BAHASA MODEN a
SAINS KEMANUSIAAN
0621
HADI BIN ABDUL SALAAM

PEN S YA RA H 
FAKULTI KEJURUTERAAN
MEKANIKAL 
0623
AHMAD BASIRUL SUBHA

BIN ALIAS
P EN S YA RAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
M EKAN IKAL
0642
AMIZATULHANI BINTI
NGAH SAMAD @
ABDULLAH
PEN SYARAI-I
FAKULTI KEJURUTERAAN
AWAM a SUM BER ALAM
0644
MUNIRA BINTI ABDUL

RAZAK
PENSYARAH
PUSAT BAHASA MODEN a
SAINS KEMANUSIAAN
0673 
MOHD ISHAK BIN AHMAD 
PEMANDU KENDERAAN 
JABATAN PEMBANGUNAN a 
PENGURUSAN HARTA 
41 
0689
EZAHTUL SHAHREEN
BINTI AB WAHAB
PENSYARAH
FAKULTI KEJURUTERAAN 
AWAM a SUMBER ALAM
0692
MOHAMAD EZUAN BIN

ABDUL JALIL
PENSYARAH
FAKULTI KEJURUTERAAN
PEMBUATAN a
PENGURUSAN TEKNOLOGI
0699
RUZAIDI BIN MOHD NOOR

PENOLONG JURUTERA
JABATAN PEMBANGUNAN
t PENCURUSAN HARTA
;^' pt. 
0708
SYED AHMAD HAIRI BIN

SYED ARD RAHMAN
PENGAWAL KESELAMATAN
BAHAGIAN KESELAMATAN 
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0710 0728 0737 0738 
SHAHRIN NIZAM BIN MOHD NAJIB BIN MOHD ALIF FALATIN BIN ABDUL ZAMRI BIN MOHAMED 
ABDUL RAHMAN NASOHA LATIF PENSYARAH 
PENOLONG PEGAWAI PENOLONG PEGAWAI PENOLONG JURUTERA FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
KESELAMATAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN MEKANIKAL 
BAHAGIAN KESELAMATAN FAKULTI	 KEJURUTERAAN a PENGURUSAN HARTA 
KIMIA tt SUMBER ASLI 
0741 0747 0748 0754 
KHAIRIL ANUAR BIN NORYANTI BINTI NORMAH BINTI OTHMAN NORUL AIN BINTI ROZLAN 
ABDUL HAMID MUHAMMAD PROFESOR MADYA PEMBANTLJ AKAUNTAN 
PEGAWAI LATIHAN PENSYARAH PUSAT BAHASA MODEN a JABATAN	 BENDAHARI 
VOKASIONAL FAKULTI SAINS a SAINS KEMANUSIAAN 
FAKULTI	 KEJURUTERAAN TEKNOLOGI INDUSTRI 
KIMIA tt SUMBER ASLI 
0755 0765 0789 0790 
Sill ESAH BINTI NAZRI BIN KAMIS AZINUDDIN ZULFAHMI NORHAYANI BINII 
SULAIMAN PEMBANTU BIN MEGAT PANGEE@MOHD NOR 
PEMBANTU AKAUNTAN PERPUSTAKAAN PEGAWAI SAINS PEGAWAI LATIHAN 
JABATAN BENDAHARI JABATAN PERPUSTAKAAN JABATAN PENYELIDIKAN tt VOKASIONAL 
INOVASI FAKULTI	 KEJURUTERAP 1 
AWAM d SUMBER ALA 4
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Ujl Penetima- Penetima 
JnugeMhPe ykhi*dmatanCeme^1an9 2010
0793 0802 0804 0805 
MOHD RIDZUAN BIN ROHANA BINTI ABDUL NORHIDAYAH BINTI CHIN SIM VEE 
NORDIN KARIM ABDUL RAHIM PENSYARAH 
PROFESOR PENSYARAH PEGAWAI TADBIR FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
FAKULTI SAINS a FAKULTI	 KEJURUTERAAN JABATAN HAL EHWAL KIMIA d SUMBER ASH 
TEKNOLOGI INDUSTRI ELEKTRIK t ELEKTRONIK PELAJAR t ALUMNI 
0839 0854 0862 0867 
ISWAN AKIM BIN ISMAIL SYAIFFUL EMEZA HUSRA MOHAMAD NAJID BIN KIRAHMAN BIN AB. RAZAK 
PUSTAKAWAN BIN HtJSSIN HAil SAAT PEGAWAI LATIHAN 
JABATAN PERPUSTAKAAN PEMANDU KENDERAAN PENOLONG PEGAWAI VOKASIONAL 
JABATAN	 PENYELIDIKAN KESELAMATAN FAKULTI SISTEM KOMPUTER 
a INOVASI BAHAGIAN KESELAMATAN a KEJURUTERAAN 
PERIS IAN 
0887 0889 0897 0898 
JUNAEDI IRWAN BIN WAN MUHAMAD IMRAN BIN JAMILUDDIN BIN JAAFAR NIZAM BIN ABDULLAH 
ABDUL HALIM MOHMAD SAIRAJI PEGAWAI LATIHAN PENOLONG PEGAWAI 
PEGAWAI LATIHAN PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL LATIHAN VOKASIONAL 
VOKASIONAL VOKASIONAL FAKULTI	 KEJURUTERAAN FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
FAKULTI	 KEJURUTERAAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL MEKANIKAL 
MEKANIKAL MEKANIKAL
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0899 
MUHAMMAD NURUL
FAKHRI BIN RUSLI
PEGAWAI LATIHAN 
VOKASIONAL
FAKULTI KEJURUTERAAN
AWAM a SUMBER ALAM
0900 
MOHD MURADZUDDIN 
BIN DZULKIFLI 
PENOLONC PECAWAI

TAD BIR JABATAN 
PEN DAFTAR
0901
NORHAMIZAH BINTI

MOHD HASSAN
SETIAUSAHA PEJABAT

FAKULTI KEJURUTERAAN
PEMBUATAN a
PENGURUSAN TEKNOLOGI
0911 
SHAHARUL IKHSAN BIN
S HAH A R U DDIN 
PEMBANTU TADBIR (P/o) 
JABATAN PENDAFTAR 
0913 
JAFREE BIN IBRAHIM
PEMBANTU AM PEJABAT
FAKULTI SAINS a
TEKNOLOGI INDUSTRI
qlp 
0915 
NORAINI BINTI VUSOFF
PEMBANTU TADBIR (plo)
JABATAN PENYELIDIKAN a
INO VASt
0921
MUHAMMAD RADZI BIN
ZULKAFRI
PEMBANTU AKAUNTAN
JABATAN BENDAHARI
0923
NOOR HAFIDZA BINTI RAMLI 
PEMBANTU TADBIR (p/o)
FAKULTI KEJURUTERAAN
AWAM tt SUMBER ALAM 
0924 
ZURAINI BINTI SUHAIMI 
PEMBANTU TADBIR (P/o) 
PUSAT BAHASA MODEN a 
SAINS KEMANUSIAAN
0925
AZLIFAH BINTI AI-IAMAD 
PEMBANTU TADBIR (p/o)
FAKULTI KEJURUTERAAN
AWAM t.t SUMBER ALAM
/ 
0938
HUSNI HIDAVU BINTI
H USI N
PEMBANTU TADBIR (P/o)
JABATAN HAL EHWAL 
PELAJAR a ALUMNI
0942 
NORFAZLIATUN NATASHA 
BINTI MOHAMED YATIM
PEMBANTU TADBIR (P/o)
JABATAN HAL EHWAL
AKADEMIK a
A NTA RA BA N C SA 
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0943
NOR SABRINA BINTI
SMAlL
PEGAWAI TADBIR
PUSAT PENGAJIAN
SISWAZAH
0944
MOHD AZMI BIN ABD
RAZAK
PEMBANTU TADBIR (plo)

JABATAN PENDAFTAR
0947
MOHD FERDAUS BIN MUSA
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

tt ALUMNI
0953
NAZIRAH BINTI MARZUKI @

ZAKARIA
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
JABATAN PENDAFTAR 
I	 - 
0961
AHMAD SALIMI BIN ASHAARI 
PENOLONG PEGAWAI TADBIR 
FAKU UI KEJ U RUTERAAN
ELEKTIK l ELEKTRONIK
0965
MASYITHAH BINTI 
MOHAMAD ALl
PEMBANTU TADBIR (p/o)
FAKULTI KEJURUTERAAN
ELEKTIK a ELEKTRONIK
0967
DARWINA BINTI RASTAM
TAN
SETIAUSAHA PEJABAT 
FAKULTI SISTEM
KOMPUTER a
KEJURUTERAAN PERISIAN
0970
ROZIANAWATI BINTI 
HAJIMOHD ISA
PEMBANTU TADBIR (P/o) 
UNIT PERUNDANGAN 
0980
MUHAMMAD FADZLI BIN

BAHARUDDIN
PEMBANTU TADBIR (P/o)

PUSAT ISLAM a

PEMBANGUNAN INSAN
0993
NOR IZZATI BINTI JAINI
PEN S VA PA H
FAKULTI SAINS a
TEKNOLOGI INDUSTRI
01036
AZMAN BIN MD DIAH
PEREKA
PEJABAT NAIB CANSELOR
01045
AZAHARUDDIN BIN ABDUL 
RAHIM
PENOLONG PEGAWAI TADBIR 
PUSAT PENGAJIAN
BERTERUSAN a

PEMBANGUNAN PROFESIONAL 
15
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JASA DIKENANG 
PenOima- PeneYt*ma 
JnugaaAPnkAt*dmatan Cemeylang 2010 
pi piI  
01074 01084 01099 01110 
SHAHANDZIR BIN NOR AMISAH BINI ISA NAZIKUSSABAH BINTI MOHD SHAMSUL AZMI 
BAHAROM PEMBANTU AKAUNTAN ZAHARUDIN BIN SAMSUDIN 
PENOLONG PEGAWAI JABATAN BENDAHARI PENSYARAH PENOLONG PEGAWAI 
LATIHAN VOKASIONAL FAKULTI SAINS U LATIHAN VOKASIONAL 
FAKULTI	 KEJURLJTERAAN TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
PEMBUATAN U ELEKTRIK U ELEKTRONIK 
PENGURUSAN TEKNOLOGI 
1117 01153 01155 01175 
NORMADINAH BINTI WAN FILZAH BINTI WAN WAN NORHISYAM BIN SHAMSUDDIN BIN BAHARIN 
KAMARUDDIN ABDUL MAJID ABD RASHID PROFESOR 
PENOLONG PEGAWAI SETIAUSAHA PEJABAT PEGAWAI LATIHAN FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
TADBIR FAKULTI JABATAN BENDAHARI VOKASIONAL PEMBUATAN U 
KEJURUTERAAN	 KIMIA U FAKULTI	 KEJIJRUTERAAN PENGURUSAN TEKNOLOGI 
SUMBER ASLI ELEKTRIK U ELEKTRONIK 
01177 01179 01192 01217 
BADHRULHISHAM BIN MOHD NURULAKLA BIN MOHD NOOR BIN NAWI MOHD SHAHRI BIN MOHD 
ABDUL AZIZ MOHD AZLAN PENSYARAH AKHIR 
TIMBALAN NAIB JURUTERA FAKULTI	 KEJURUTERAAN PEGAWAI TADBIR 
CANSELOR JABATAN PEMBANGUNAN KIMIA U SUMBER ASLI FAKULTI	 KEJURUTERAAN 
(HAL EHWAL AKADEMIK U PENCURUSAN HARTA MEKANIKAL 
U ANTARABANCSA)
16
MAJLIS	 k JANUGERAII PERKOIDMOTOM
 CEMERLANO 20108 
J000 DIKENANG	 f 
PeneW*ma- PeneV*ma 
Anagaa4 PeAt'dmatan Cemeilany 2010 
01230	 01274	 1475 
MOHD ALIFF BIN MOHD	 NOR HAFIZAH BINTI	 MOHAMMAD DALOUR 
RADZUAN	 MOSLIM	 HOSSEN BEG 
PEMBANTU TADBIR (P/o)	 PENSYARAH	 PENSYARAH 
FAKULTI KEJURUTERAAN	 FAKULTI SAINS tt	 FAKULTI KEJURUTERAAN 
ELEKTRIK ft ELEKTRONIK	 TEKNOLOGI INDUSTR	 KIMIA tt SUMBER ASH
17
Majtis ml adatah merupakan manifestasi tanda penghormatan, penghargaan, ingatan dan tanda kasih 
kita kepada pegawal yang akan bersara wajib. Ianya juga menjadi wadah untuk memupuk semangat 
esprit de corps clan team working serta meningkatkan keakraban hubungan silaturahim warga kerja 
UM P. 
UMP mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan clan terima kasih di atas sumbangan 
1. Profesor Ahmad bin Othrnan, Profesor VK7 bersara pada 3 April 2011. 
2. Profesor Madya Dr. Abdullah bin Ibrahim, Profesor Madya DS54 bersara pada ii Jun 2011. 
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ANU0ENAK PERKHIDMATAN 
CEMERLANG 20100 
BIKENANG
dasa 2,kenang 
Profesor Dr. Ahmad Bin Othman
0-0b) 
Profesor Dr. Ahmad Othman 
tetah ditahirkan pada 3 April 1955 
di Kampung Pesagi, Maran, Pahang. 
Betiau mendapat pendidikan awal 
di Kole] Islam Kelang Selangor pada 
1972 hingga 1973. Setetah tamat 
persekolahan,	 beliau	 melanjutkan 
pelajaran di peringkat Diploma 
dalam bidang Kejuruteraan Elektrik 
(Komunikasi) di Universiti Teknotogi 
Malaysia (UTM). Beliau meneruskan 
pengajian di peringkat Sarjana 
Muda dalam bidang Kejuruteraan 
Elektrik clan Elektronik di Portsmouth 
Polytechnic, England pada 1977 hingga 
1979. Seterusnya beliau meneruskan 
pengajian peringkat Sarjana datam 
bidang Skills Training System, di 
University of La Trobe Melbourne, 
Australia clan betiau mendalami 
pengajian tertinggi beliau di peringkat 
Ph.D dalam bidang Organizational 
Effectiveness,	 di	 University	 of
Nottingham, England. 
Beliau telah mendirikan rumah 
tangga dengan isteri tercinta laitu 
Normah Haji Maulud pada 19 lulal 1980 
clan dikurnikan empat orang cahaya 
H	 iaitu tiga orang perempuan
clan seorang lelaki. Setelah tamat 
pengajian beliau memutakan kerjaya 
sebagai Pegawai Latihan Vokasional 
di Kementerian Sumber Manusia pada 
September 1979 sehingga Disember 
2000. Kemudian pada Disember 2000 
hingga April 2002, beliau dinaikkan 
pangkat sebagal pengarah (PLy
 11), di 
Kementerian Belia clan Sukan. Bermula 
Mel 2002 hingga November 2006, 
beliau membuat transformasi dalam 
kerjayanya dari bidang pentadbiran 
kepada bidang akademik dengan 
bertukar profesion sebagal Profesor 
Madya (DS53) di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
yang kini dikenali sebagai Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
Seterusnya pada Desember 2006 hingga 
September 2007, beliau menjawat 
jawatan sebagai Profesor (VK7) di 
UTHM. Beliau telah menyumbang bakti 
di UTHM selama lima tahun. Pada 16 
September 2007, beliau berhijrah ke 
LiMP bagi menabur jasa kepada negeri 
tanah kelahirannya, sebagai Profesor 
(VK7) clan dilantik sebagai Dekan 
Fakutti Kejuruteraan Pembuatan a 
Pengurusan Teknotogi bermula Mac
2008 hingga 3 April 2011 untuk dua 
tempoh. 
Beliau	 merupakan	 seorang
pemimpin yang berkatiber, berkarisma 
clan
	 sentiasa	 mengam bit	 berat
akan kebajikan staf di bawah 
tanggungjawabnya. Betiau juga 
merupakan seorang yang sangat 
aktif clan bernas dalam menyuarakan 
pandangan, mengeluarkan pendapat 
atau idea yang difikirkan signifikan 
untuk pembangunan fakulti. Beliau 
seorang yang sangat mudah untuk 
didampingi clan clan menjadi pemudah 
cara dalam banyak urusan bukan 
sahaja di peringkat fakulti, UMP malah 
dengan pihak industri clan masyarakat 
sekitar. 
Pegangan hidup Prof. Dr. Ahmad 
adalah sentiasa metakukan kerja 
dengan sabar clan tekun. Beliau 
diumpamakan sebagal permata 
yang akan terus bersinar dengan 
ilmu, kemahiran, kepakaran clan 
amat berjasa kepada universiti. 
Malahan perwatakannya yang balk 
clan sikapnya yang yang amat 
mudah didekati membuatkan beliau 
disenangi semua rakan tautan.
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Profesor Madya Dr. Abdullah Ibrahim 
Pada tahun 1975, Profesor 
Madya Dr. Hall Abdullah Ibrahim 
memulakan kerjaya sebagai guru 
elektrik di Sekotah Menengah 
Vokasionat Kuala Terengganu setelah 
beliau dianugerahkan Sijil Perguruan 
Pertukangan bidang Pemasangan dan 
Penyenggaraafl Elektrik clan Maktab 
Perguruan Teknik Kuala Lumpur. 
Pada tahun 1981, Dr Abdullah 
menerima hadiah biasiswa Bank 
Pembangunan Asia untuk mengikuti 
diploma	 Pendidikan Teknik clan 
Vokasional di bidang Electrical 
Appliances and Repair di George 
Brown College of Applied Arts and 
Technology, Toronto, Canada. Dengan 
kelulusan yang dimiliki, sekali lagi 
Profesor Madya Dr Abdullah kembali 
ke Sekolah Menengah Vokasional 
Kuala Terenggaflu sebagal Ketua 
labatan Elektnik. Bank Pembangunan 
Asia sekali lagi menawarkan hadiah 
biasiswa kepada Dr. Abdullah untuk 
melanj utkan pengajian di peringkat
ljazah Sarjana Muda Pendidikan 
Teknikal clan Vokasional di bidang 
elektrik clan seterusnya ljazah Sarjana 
di bidang yang sama di Universiti of 
Wisconsin, USA. 
Berbekalkan	 ijazah,	 Dr
Abdullah kembali ke Malaysia clan 
bertugas	 di	 Maktab	 Perguruan
Kuala Terengganu sebagai Pegawai 
Elektronik Makmal, seterusnya 
sebagai Pensyarah, Setiausaha Latihan 
Dalam Perkhidmatan dan sebagai 
Ketua jabatan Penyelidikan dan 
Pembangunan di Institusi yang sama. 
Padatahun 1994, sekali lagi DrAbdullah 
Ibrahim dihadiahkan biasiswa Skim 
Tenaga Pengajar Politeknik 	 untuk 
mengikuti ljazah Kedoktoran di 
Universiti of Wales, United Kingdom 
di bidang Pendidikan Teknikal clan 
Vokasional. Beliau kembali bertugas di 
Maktab Perguruan Kuala Terengganu 
pada tahun 1998 sebelum berkhidmat 
di KUKTEM yang kini dikenali sebagai 
UMP pada tahun 2004.
Dengan memiliki dua Sijil 
Perguruan clan dua diploma berserta 
ijazah, beliau diberi kepercayaan 
menerajui Pusat Inovasi clan Daya 
Saing Akademik (CAIC), LIMP. Beliau 
yang dahulunya seorang pensyarah 
di Fakulti Kejuruteraan Elektnik t 
Elektronik (FKEE), kini telah berkhidmat 
di Fakulti Kejuruteraafl Pembuatan a 
Pengurusan Teknologi (FKPPT). Watak 
clan kebolehannya yang pelbagai 
membolehkan beliau membeni 
sumbangan kepada LIMP dalam 
pelbagai bidang seperti fasilitator 
latihan dalam kumpulan untuk 
program induksi clan TWC, penceramah 
kursus induksi, penceramah PTK, 
penceramah kursus pengajaran clan 
pembelajaran, penceramah kursus 
penyelidikan clan panel penemu duga 
selain penceramah bebas dan latihan 
motivasi untuk komuniti clan institusi 
di luar LIMP. 
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